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ABSTRACT 
It is presented the simulation of a fixed 
digital matched filter, in order to estimate 
perfomances. 
INTRODUCCION 
point 
their 
El objetivo de esta comunicació~ es la simulación 
de un sistema de compresión y filtrado Radar realizado en 
banda base y digitalmente, a fin de poder evaluar la 
pérdida de prestaciones de este sistema con respecto al 
caso habitual de compresión en FI. 
Nuestras simulaciones se han centrado en la 
compresión de señales chirp discretizadas,cuya expresión 
pasobajo es [1) 
s(t) 
con: 
(1) 
A constante. 
B excursión en frecuencia. 
T duración del subpulso. 
Como es bien sabido, para relaciones TB >> 1, el 
espectro de esta señal tiene un ancho de banda B/2, 
módulo plano en este ancho de banda, y fase cuadrática 
con la frecuencia [2]. El citerio de Nyquist fija que el 
periodo de muestreo ts debe ser menor o igual a 1/B. Dado 
que el objetivo de nuestras simulaciones es aplicar a las 
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